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CRONICA 
ANYS enrera, trobantme á Zurich, vaig enterar-me de que dos días avants de la meva arri-bada h i hav ía hagut un gran rebombori con-
tra els terrassers italiane, que á n ' els suissos els 
son molt ant ipá t ichs , perqué trabal'an mes barato 
qu' ells y 'ls sustreuhen els jornals. 
L ' ordre, gravement perturbat, va restablirse ins-
t a n t á n e a m e n t á 1' arribada de las tropas. 
Se componían aquestas de minyons deis que fan 
21 días de servey actiu cad' any. A las tres senma-
nas justas de fer de soldats son enviats á casa seva 
y altres minyons passan á sustituhirlos. La sustitu-
ció va efectuarse trobantme jo allí. E l cuidado del 
ordre passava deis uns ais altres ^b la mes admira-
ble regularitat. 
Y quan els primers Se 'n anavan, tranquils y sa-
tisfets de haver cumplert els seus debers militars, 
me digué una persona molt coneixedora de la ma-
nera de ser de aquell país: 
—Si ara's repetissin els successos que provocaren 
els desordres, t ingui per segur que la major part de 
aquests minyons, qu' en cas necessari h a u r í a n do-
nat la vida per reprimirlos, ser ían avuy els primers 
que pegar ían de ferm ais italians. 
De moment va venirme á la memoria el famós 
personatje del Castell deis Tres Dragona, ab sa doble 
naturalesa. Pero, mil lor reflexionat, j a la cosa no 'm 
va semblar tan cómica. 
E l poblé qu' en el cumpliment deis seus debers 
sab fer las degudas dist incións, y que quan exerceix 
de soldat m a n t é T ordre, y quan recobra la ll ibertat 
fa causa comú ab els paisans, que creuhen necessari 
exteriorisar el seu disgust, s' ha de reconéixer qu' es 
un gran poblé. Es quan menos una m á q u i n a perfec-
tament montada en que tots els engranatjes, lo ma-
teix els de la reflexió que 'ls de las pass ións funcio-
nan admirablement. 
Barcelona ja fa algún temps que aspira á conver-
tirse en ciutat civiíisada, y com á tal es culta y tole-
rant avants que tot. Aquí t a m b é comensan á ferse 
las degudas dist incións en l1 ordre deis drets y deis 
debers. La moda suissa 's va imposant. 
Y s' ha de reconéixer que 'ls elements avansats, 
motejats injustament de demagógichs y perturba-
dors, son els primers que han marcat y seguit aques-
ta orientació. 
A l entrar en la política activa, ab plena concien-
cia y serenitat han contret háb i t s de disciplina, que 
'ls habilita peí complicat exercici de la vida pública. 
Si 'ls seus enemichs no estiguessin cegats per la 
passió, hau r í an de reconéixer y proclamar aquesta 
hermosa evidencia. Haur í an ademés de alentarla, si 
s' interessan, com diuhen, peí bé y per V honra de 
Barcelona. 
Acaba de passar la festivitat de Corpus, senyalada 
enguany per 1' excitaeió deis uns y deis altres. 
Ál empenyo deis elements avansats de que 'ls seus 
legít ims representants en el municipi deixessin de 
subvencionarla ab els fondos del comú, varen res-
pondre 'ls elements re t rógados alegant que s' havía 
inferi t una grave ofensa ais seus sentiments religio-
sos, y concertantse pera realisar una grandiosa pro-
testa. 
Aixís va plantejarse la qüest ió . 
Els enemichs de la subvenció no cregueren n i 's 
proposaren ferir cap sentiment, religiós, cenyintse á 
la qüestió baix 1' aspecto exclussiu del dret y de V 
economía. No h i ha cap lley que obligui á las corpo-
racións municipals á subvenir ais gastos del cuite. 
Y una corporació composta en sa major ía d'e'ements 
republicans no podía votar aquesta n i cap altra sub-
venció del mateix género, sense faltar al criteri de 
la mes absoluta neutralitat en materias religiosas, 
que constituheix un deis principis del credo repu-
blicá. 
S' ha de ser molt quisquil lós pera pretendre que 
1' atenirse estrictament á las condicións de aquest 
criteri a rgüeix hostilitat, ofensa ó agravi ais senti-
ments religiosos, á no ser que aquests sentiments s' 
estimin com una mercancía , per una cantitat deter-
minada. 
E n el cas present els sentiments religiosos deis 
reaccionaris barcelonins valdr ían una bicoca: no 
m é s que deu mi l pessetas. 
Prou ho saben ells, per consegüent , que sas creen-
cias no han sigut ofesas, n i podían serho per sem-
blant motiu; pero 'ls Convenía fer veure que sí, y 
treure'n parti t per assegurar el bon éxi t de la pro-
testa que 's proposavan realisar, ab flns, indupta-
b lémen t m é s polí t ichs que religiosos. 
Era menester escalfar ais catól ichs, invitantlos á 
allargar las mans pera suplir la subvenció negada y 
á concorre ademés á la professó. 
Y van traballar de ferm. 
Confesso la meva impresionabilitat: quan vaig 
veure aquellas llistas de suscripció, me vaig con-
moure davant del desprendiment de tan bonas per-
sonas, que ab el temps farán innecessaris els subsi-
dis del Estat pera 3 sosteniment del cuite y clero. 
Ells sois se bastan y se sobran pera tot. Y si s' ha 
de medir la religiositat de cada h ú per la importan-
cia de la quota suscrita, n ingú pot disputar la gloria 
de haver batut el record al Sr. Febrer y Sistachs, 
arrendatari de la cobransa de las Contr ibucións. 
E l l va ensorrar á tothom, inclús al p iadós marqués 
de las Chiquillas. Cinchcentas pessetas va donar el 
Trasa t lán t ich prócer; dos m i l el Sr. Febrer. Vej in 
ahont s' ha anat á refugiar 1' intensitat del senti-
ment religiós, exteriorisat per medi de rumbosos 
donatius: en las oficinas de la cobransa de Contri-
bucións , allá, ahont al menor descuit se forja un 
apremi, un embarg y un ' execució. 
En tais condicións, la professó per forsa hav ía de 
resultar l luhid íss ima y extremadament concorregu-
da. L ' Avi Brusi n ' ha tret els comptes, per blan-
dóns , ciris y hatxas. L ' any passat ab subvenció, 
uns 1,200 llums; enguany sense subvenció , més 
de 4,000. 
Els regidors republicans son els que han obrat 
aquest portento. Si s' haguessin prestat á concedir 
la subvenció, no h i hau r í a hagut protesta, y la pro-
fessó haur ía sigut pobra y desmayada com la deis 
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anys precedents. ¿Oóm no se 'ls reconeix y agraheix 
el bon servey que sisquera indirectament han pres-
tat á una feeta de carácter religiós? 
Pero lo m é s notable—y a ixó honra al pob lé bar-
ce lon í—es que la professó , ab tot y '1 seu carácter 
de protesta, vaji poder recorre els carrers del curs 
tranquilament, sense veure's perturbada per n ingú , 
sense el desordre m é s m í n i m , sense 1' alarma m é s 
petita. 
No hauría succehit a ix í s anys enrera aquí, ni 
avuy mateix en altras moltas poblac ións d' Espa-
nya. No f á encare un any que á Bilbao se celebra va 
una pe legr inac ió á Begonya, que va acabar desastro-
sament. E l s elements catól ichs y carlistas, inc lús els 
capel láns que la formavan, anavan armats de ga-
rrots, ganivets y revólvers . . . U n sacerdot enfutis-
mat excitava á que 'ls fidels rematessin á un ciuta-
dá ferit que hav ía donat el crit de «¡Viva la Repú-
blica!» E n fí, un acte rel igiós digne de salvatjes. 
Aquí , en cambi, no hi ha hagut ni '1 m é s insigni-
ficant disgust. 
E l s de la professó diuhen:—Es que '1 pob lé bar-
celoní es essencialment rel igiós . 
^ ¡ A lo que r e s p o n é m nosaltres:—Lo qu' es el pob lé 
barce loní essencialment Iliberal y en sa conseqüen-
cia tolerant cada día m é s . Sois á Barcelona, entre 
las ciutats espanyolas, se dona '1 cas de que '1 día 
de Corpus se pugui celebrar al matí un meeting 
Uiure-pensador y anti-clerical y á la tarde una pro-
fessó catól ica, sense que las p a s s i ó n s s' excitin, sen-
se que 's pertorbi l1 ordre públ ich . 
U n nou y ferm puntal posat á la causa de la lli-
bertat de conciencia. 
Y tant hi traballan els que fan meetingSj com els 
que realisan professóns . . . Per m é s que mirant á las 
ú l t i m a s conseqüenc ias , son els primers els que 'n 
resultan gananciosos. P. DEL O. 
UNA EXPLICACIO 
Donavam bonament per terminada en nostre an-
terior n ú m e r o la qües t ió que E l Diluvio va pro-
moure y el mateix per iódich va treure de carril en 
successius escrits, obligantnos per aquest motiu á 
retreureli vellas y desagradables historias. Exigen-
cias de la táctica polemíst ica , que deu acomodarse 
forsosament á la del nostre antagonista. Si ell se *n 
va del terreno acotat, cap cons iderac ió ha de vedar-
nos á nosaltres 1' imitarlo. 
Que a ixó '1 molesta y '1 disgusta: ho c o m p r e n é m ; 
pero comprengui E l Diluvio t a m b é qu' en la seva 
m á está sempre 1' evitarho. 
E n son ú l t im escrit L a flecha del partojdeeprée de 
consignar que té la casa de cristall, ens excita á dir 
lo que v u l g u é m , sense mossegarnos la llengua, ni 
pendre 1' ayre de perdona-vidas. M é s avall afegeix; 
«No admitimos reservas, tapujos, ni misterios .» 
L o que podríam dir á E l Diluvio en contes tac ió á 
las sevas arrogancias, ho t en ím imprés y sempre á 
m á . A l públ ich ho donárem en una serie de quatre 
art íc les , que precisament portavan per títul: L A PEO-
PIETAT DE E L DILUVIO — Segona part de L A SALVA-
DORA. No t indr íam sino que reproduhirlos, pera 
demostrar que no som ni hem sigut may amichs de 
misterios, tapujos, ni reservas, y que tampoch ens 
m o s s e g u é m la llengua. 
E n aquells artícles entravam á fondo en la qües-
t ió de la propietat de E l Diluvio, precisant fets de 
verdadera gravetat, cap deis quals s igué desmentit, 
n i posat en dupte. E l Sr. Laribal adoptá per tota de-
fensa el m é s absolut mutismo. Per espay de quinze 
senmanas seguidas V excitarem á explicarse, y doná 
sempre la callada per resposta. Ab a i x ó s e m b l á 
SPORT CICLISTA 
ALREDEDOR DE LA VARA 
Carrera de competencia, paciencia y resistencia. 
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SPORT TRAGICH 
E l patinatje. 
condemnarse ell mateix á silenci 
y callament perpétuos . 
Els n ú m e r o s de LA ESQUELLA 
que contenen aquests articles (1), 
els ten ím á la disposició de E l 
DüuviOj per si creu convenient 
rellegirlos y subsanar algún día 1' 
incomprensible silenci del Sr. La-
ribal . L ' actual hereu de E l Dilu-
vio, inst i tuhi t per di t senyor, es 
qui discernirá en tot cas 1' opor-
tunitat de ferho: ell es t imará fins 
á quin punt 1' agrahiment pot 
obligarlo, com veurá també si pos-
seheix medis suficients pera re-
batre una serie de acusacións qu' 
en peu deixá '1 Sr. Laribal, y en 
peu han quedat, en un assumpto 
de aquells que per la seva índole 
no teñen prescripció en l ' ordre 
del temps, y que per la seva natu-
ralesa deuhen ventilarse davant 
del t r ibunal de la opinió pública. 
J. E . Y R. 
UNA FAMILIA SPORTIVA 
L I T I G i M O N U M E N T A L 
No guanyarém per disgustos. 
Apenas ofegada la saragata pro-
moguda ab motín de la professó 
del Corpus, ne comensa un' altra 
que, si á temps no s' h i dona co-
bro, amenassa acabar malament. 
¿Causa de la disputa? El monu-
ment que 's projecta aixecar pera 
honrar la memoria del autor de 
L a Atlántida. 
Qu3 mossen Verdaguer neces-
sita un monument qu' en bronzo 
ó marbre ó qualsevol altra sustan-
cia dura perpetuhi '1 sen recort. 
Sport del avi. 
Sport de 1' avia. 
(1) Números 820 y segiients correspo-
nents al 28 de septembre de 1894 y sen-
manas suecessivas. Sport del marit. 
no h i ha n ingú que s' atreveixi á 
discutirho. E n aquest ex t r ém tot-
hom h i está conforme; tant els 
que en vida no van fer del poeta 
'1 menor cas, com els que ara qu' 
es mort el posan ais núvols , ab 
tot y no haver llegit de las sevas 
obras res més que 'ls t í tuls . 
—Catalunya—diuhen, y diuhen 
molt bé ,—té contret ab mossen 
Cinto un dente d ' honor, que no 
pot pagarli d' altra manera que 
er igint l i una estatua. 
Ara bé; aquesta estatua, apro-
bada ja mentalment por tothom 
avans de trassarse '1 projecte, 
¿ahónt ha de colocarse? ¿En quín 
lloch s' ha de aixecar? 
Aquí comensan las barallas. 
De bonas á primeras se dibui-
xan dugas tendencias tan diame-
tralment oposadas, que dupto que 
h i haji qui pugui conciliarias y 
posarlas d1 acort. 
Els uns voldr ían que '1 monu-
ment s1 alsés á Barcelona; els al-
tres consideran qu' es absoluta-
ment indispensable construhirlo 
fora de ciutat. 
Y lo sensible es que tant aquests 
com aquells presentan en favor 
de la seva idea arguments y ra-
hóns que no t eñen volta de fulla. 
— E l monument de 'n Verda-
guer ha d' aixecarse aquí,—diu-
hen els p r imers—perqué i ' án ima, 
el cervell, la representac ió de Ca-
talunya es la nostra ciutat. Tot lo 
que no sigui honrarlo aquí es em-
petitir 1' idea, disminuhir la figu-
ra del gran poeta, bastardejar un 
pensament que sois á la sombra 
de las torres de la Sen y baix las 
alas de la rata-pinyada barceloni-
na pot apareixer ab tot el seu es-
plendor. 
—¡No!—replican els altres:—Si 
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SPORT CÓMICH 
L a pesca. 
es cert que mossen Cinto cantá á 
Barcelona, t a m b é ho es que las 
sevas grans concepc ións nasque-
ren y fructificaren bastant lluny 
d' ella. E n Verdaguer no es una 
gloria barcelonesa, sino catalana, 
ampliament catalana. Enamorat 
del camp y de las montanyas, las 
montanyas y el camp son els 
ú n i c b s qu' en justicia t e ñ e n dret 
á sustentar la base del seu monu-
ment. 
Bueno. S u p o s é m que 'Is altres 
no t e ñ e n rahó y aquests sí. Do-
n é m per discutit y probat que 1' 
emplassament de la estatua de 
mossen Cinto ha de ser una mon-
tanya. 
U n a montanya... pero ¿quina? 
Y torna aquí á originarse un' al-
tre cau de rahóns . 
— J o — d í u un—vull que '1 mo-
nument s' aixequi á la punta del 
Tibidabo. 
—Jo trobo—replica un s e g ó n — 
que estar ía millor al cim del Ca-
ball Bernat. 
—Jo voto pels Pirineus. 
—Jo peí Montseny. 
—Jo per la montanya Pelada.— 
Quinze días fa que 'Is senyors 
de la Comiss ió es tán discutint 1' 
assumpto, y per ara no portan 
camí d' arribarse á entendre. 
Y lo m é s trist es que, aprofi-
tantse d' aquesta discordia, els 
partidaris del emplassament de la 
estatua en un lloch urbanisat tor-
nan impertérrits á la carga y pro-
ban altra vegada de fer valer las 
sevas pre tens ións . 
Per ells, treure á mossen Cinto 
de Barcelona equival pocb menos 
que á un desacato p ó s t u m . 
—Sí , senyors—exclaman ple-
nament convensuts de lo que diu-
hen:—si li fem el monument á 
U M FAMILIA SPORTIVA 
Sport de la muller. 
Sport del senyoret. 
Sport de la senyoreta. 
fora, totbom se pensará que 1' 
hem desterrat ó que 1' hem enviat 
á passeig. U n a de dugas ó no hi 
ha d' haver estatua, ó la estatua 
s' ha d' alsar aquí. 
—No, senyors: s' ha d' alsar á 
fora. 
— L a ciutat el reclama. 
— E l camp el vol. 
—¿Ahónt s' es vist un geni 
abandonat entre rocas peladas? 
—¿Ahónt s' es vist un russinyol 
confinat entre murs humits?...— 
Colocada la qüest ió en aquest 
terreno, no 's necessita gayre pe-
netració pera compendre qué la 
po lémica va á ser interminable y 
que per fí de festa mossen Cinto 
's quedará sense monument. 
Y com a ixó no pot ser y per 
altra part no 'm veig ab cor de 
fer rendir las armas á cap deis 
bandos beligerants, ab la major 
bona fe y perqué totbom quedi 
content m' atreveixo á fer una 
proposta. 
¿No hem quedat en que en Ver-
daguer es tan gran que la seva 
gloria no cab en lloch y la seva 
popularitat á Catalunya tan ex-
tensa que totbom desitja veure y 
admirar el monument que 's trac-
ta de dedicarli? 
Donchs bé: contentis á tothom 
y renaixi altre cop la santa pau de 
las avuy alborotadas filas deis 
verdagueristas. 
Que se l i aixequi '1 monument 
pero no un sol, s inó deu, cent, mil 
tots els que convingui. 
Un—per exemple — a l P ía de 
la Boquería, un al Padró , un á la 
Diagonal, un al Putxet, un al T i -
bidabo, un á sant Pere Mártir, 
un á sant Llorens del Munt, un á 
Montserrat, un al Montseny, un al 
Canigó, un á la'Maladetta, un ala 
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CORREDORS 
Els que corren per gust. Els que corren per forsa. 
plans de Rojals, un al tu ró de Moneada, un al Cap 
de Creus, un á Garraf, un á las rocas de Bará, un 
ais Tres pins, un, en fí, en cada altura, en cada lloch 
visible, en cada plassa de regular extensió. 
¿S' aproba T idea? 
Els senyors de la Comissió erectora t eñen la pá-
ranla. 
Y dich no m é s que t eñen la páranla , pe rqué á ho-
ras d' ara encare no sé quí es que té Ts quartos. 
A. MABCH 
LO POSSIBLE Y 10 PBOBABLE 
Voldría que fos possible 
en lo fr^nt poder llegir 
las ideas que 's succeheixen 
en el cervell pensatiu 
quan una obsessió domina 
del mortal tote els sentits. 
Jo, que una passió sincera 
temps há professante vinch, 
sens dupte en el front duría 
ton nom adorat escrit, 
com á proba de que sempre 
pensant no mes ab tú estich. 
Llavors tindría terme 
el molest dupte que tinch 
en ton front, á la vegada, 
els teus pensaments Uegint; 
y aixís sabría ab certesa 
si m' estimas tant com dius, 
y si 1' amor que 'm demostras 
es verdader ó flngit. 
Lo possible no m' espanta 
de que 'm poguessis irahir, 
que al fí al cor no se *! domina 
quan se fa esclau d' un desitj. 
Si es cert que un temor m' asusta 
dat que fos fácil llegir 
en el cervell las ideas 
que del cervell van surgint, 
quan una obsessió domina 
del mortal tots els sentits, 
no es pas en ton front llegirhi 
la traició de ton cor v i l , 
no: '1 que temo es lo probable 
de mo trobarhi re escrit! 
TELESFORO PEOADELLA 
I N T E R V I E W 
—De manera que vosté, s impát ich barberet, se 
'ns ha declarat en huelga. 
—Aixís ho diuhen. 
—¿Y qué 's proposa ab aixó? 
— Obtenir el descans dominical. 
—¿Prec i sament dominical ha de ser? 
— Precisament. Cap día tan indicat per aixó com 
el diumenge. Den, tot y sent Deu, va descansar el 
seté día. ¿Per qué nosaltres, que no som més que 
senzills barbers, no hem d' imitarlo? 
—Pero ¿ja s' ha fixat en el sabor clerical que, in-
voluntariament sens dupte, donan ab aixó á la de-
manda? f 
—No, no 'ns h i hem fixat n i t en ím per qué. Sa-
b é m solzament que volém descansar el diumenge, y 
esperém conseguirho. 
—¿Y si usant del mateix dret, tots els que '1 diu-
menge traballan formulan la mateixa exigencia? ¿Ja 
han pensat en las conseqüencias que aixó pot arri-
bar á teñir? 
—No parl i més ; ja sé ahón t va á parar. La lleta-
nía de sempre: que 'Is t ranvías no anirán; que tro-
b a r é m tancats els teatros y 'Is cafés y 'ns será im-
possible divertirnos; que 'ls metges se negarán á 
visitar e's malalts; que 'ls apotecaris no despatxarán 
medicinas,.. ¡Y bé! Si '1 descans dominical ha de ser 
aixó, que ho sigui en bon'hora. Cap inconvenient 
t en ím en aceptarho. 
—¡Obi Es que aixó no es tot. Una vegada plante-
jat el pr incipi , h i ha que ser lógich y conseqüent y 
portar las cosas hasta allá ahont sigui necessari. 
—Ciar que sí; pero ¿hasta ahont vol portarlas?... 
¿Encare poden durse més lluny? 
—¡Ja ho crech! Poden durse... Ja veurá , ¿permet 
que l i conti un qüento? 
—Com que la feyna no m ' apressa... Pot comensar. 
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— A l l á va, donchs. Sembla que una vegada—fa d' 
aixÓ no s é quánts cents ó mils anys—tota els traba-
lladors del mon van declararse en huelga, demanant 
el descans dominical, y ab las sevas trassas y ma-
nyas van conseguirho. 
— L o qual ve á demostrar que la nostra pre tens ió 
no es tan nova ni tan absurda com alguns suposan. 
—Obtingut lo que solicitavan, els homes, al arri-
bar el primer diumenge, van assentarse á taula per' 
esmorzar. Pero las donas van dils'hi: «No n' bi ha 
d' esmorzar avuy: tambó nosaltras descansém.» Sor-
tiren al carrer pera pendre '1 Sol y observaren ab 
extranyesa qu era tan foacb com al cor de la nit. 
«Sol, ¿ahónt ets?» cridaren els bornes espantats. Y '1 
Sol, desde quí sab ahónt , va respondre: «No surto 
avuy: faig el descans dominical .» Decidits, á pesar 
de tot, á passejar, volgueren encendre llums pera 
no caminar á las pálpentas; pero 'ls l lums se nega-
ren á cromar y u n á n i m e m e n t digueren ais homes: 
« H e u de perdonarnos, amichs:-avuy descansém.» 
Veyent que no podían menjar, ni passejarse, n i fer 
res, determinaren ajeure's y passar la festa en inac-
ció absoluta; pero á lo millor, plens d' espant y tre-
molant com la fulla al arbre, sentiren un es trepi tós 
ruido, diferent de tots els ruidos fins allavoras cone-
guts. E r a que la Terra, desitjosa t a m b é de fer el 
descans dominical, s' hav ía parat, en s é c h y que, 
interrumput per aquest mot iú V equilibri del uni-
vers, tot se 'n anava á rodar, arrastrant en 1' inmens 
cataclismo planetas, saté l i ts , montanyas, pobles, 
barberías , homes, donas, bestias, tot, en fí, lo que 
llavors ex i s t ía en aquest grandiós ga l imat ías que 'n 
d i h ó m more. 
— Y ¿quina deducció 'n treu d' aquest qüento? 
—Que la suspens ió total de la vida, sigui per un 
día, sigui per un: hora, es un verdader desatino y 
qu' en aquestas materias, com deyan no fa gayre 
tres ó quatre conspicuos que rodan per aquí, se ne-
cessita calma, calma, molta calma... 
MATÍAS BONAFÍ 
D E C L A R A C I Ó A B M Ú S I C A 
Si no 'm portas aflcíó 
y creus que 't tracto de bé, 
desdónam, tant se me 'n do, 
carbasséiam, no 'm fa re. 
Pro mes no 'm fasáis patí' 
ni 'm fassis mes esperá, 
dígam net:—No fas per wu -
jo 't respondré:—Tant mefa. 
Qúan menos tindré '1 consol 
d' un dupte desenliustrar 
que si tú 'm fas quedar sol 
tenáps há que m' espera la 
xicota mes ben plantada 
de cutis mes blanch y fí. 
Perqué ho sápigas, guardada 
tincü una carta ab el si. 
J . COSTA POMÉS 
LLIBRES 
CUARTEL DE INVÁLIDOS, novela de RAFAEL PAMPLO 
NA ESCUDERO.-Guanyá aquesta obra '1 premi tercer en 
e eoncurs obert per la Biblioteca de Novelistas del siglo x x 
que ye donant á llum la casa d' Enrich y C . » . - A 1 igual 
Sul P^cedeñts autors premiats, el nom del Sr. Pam-
el m ^ ^ / ^ r f U t , f9,™™™ <í™ '1 eoncurs ha tingut 
fin^ i t . faClhtfr el8 llonorfl de la P«blicitat á firmas nns ara enterament novas. 
h^TdIíl^t¡!d0\m Principalment una pintura deis 
oanys de Lamalou, ahont van á buscarhi salut las vícti-
mas de las enfermetats medulars, conseqüencia deis ex-
cessos. Al lá s' hi troban reunits els inválits de la vida. 
Acció novelesca n' hi ha poca, y encare apareix exte-
riorisada per medi de una serie de impresións personáis 
ESGRIMA PRÁCTICA 
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que se suposan escritas per la mateixa protagonista. 
Aquest peu forsat priva al autor de produhir impresións 
directas filias del seu propi teraperament, lo qual no dei-
xa de cohibir en certa manera la seva expontaneitat. 
Ab tot y aixó 1' obra está notablement escrita, en un 
estil al mateix temps que corréete, animat y viu. Ofereix 
ab freqüencia rasgos d' exotisme molt ben acomodats al 
geni de la llengua castellana. Y tanca, per fí, una llissó 
de verdadera moralitat familiar, presentant 1' exposició 
que corra Ja dona casada quan se sent presa de certas 
tentacións y no sab foragitarlas. Fins la mes desventura 
da dintre del matrimoni pot trobar un conhort conver-
tintse d' esposa en germana de la caritat de son níarit 
inválit. La vida es pródiga en serenas consolacións, quan 
predomina en ella f esperit de la resignació. 
ELEGÍA DE LA QUERKA.—Poesías.—Inipresións de la 
guerra de Cuba per J . OONANGLA FONTANILLES.—L' 
autor es un soldat que lluytá, sufrí y s' anyorá molt du-
rant la seva permanencia en 1* illa hermosa perduda 
per Bspanya. Traduhí sos pensaments y impresións en 
sentidas poesías, si no sempre correctas, si no sempre 
realsadas per aquel! calor d' inspiració que distingeix 
ais escullits, quan menos sinceras y reveladoras de una 
inteligencia sana y dé un cor sense fel. 
Un discret prólech del Sr. Maragall posa de relien las 
condicións especiáis del llibre, ensalsant ab preferencia 
no las composicións forjadas en calent sobre '1 terreno, 
durant la guerra, sino 
aquellas altras escritas 
d posteriori, teixint las 
fibras deis recorts, ab 
má pacient y menos 
afectada de nerviosi-
tat. 
sevas produccións del característich ayre de familia. 
Aixó no pot ser. 
Y per ser aixó impossible L a desequilibrada resulta un 
drama convencional, éscrit ab mes habilitat y coneixe-
ment deis efectes escénichs que identificació ab las Ueys 
de la vida y ab las exigencias de la realitat. De teatral 
no 's pot negar que ho es; pero s' ha de reconéixer tam-
bé que '1 seu autor no 's cuida gens ni mica de amaga-
rho. Acció capciosa, personatjes envarats, situacións 
preparadas á dretas pera produhir efecte/sobre tot al fi-
nal deis actes... De tant en tant alguna espuma de inge-
ni qu' esclata en una frasse, quan no en una figura pu-
rament retórica... Y en resúm, res enterament que des-
perti una viva emoció. 
L ' obra ha sigut posada ab verdadera esplendidés. Las 
decoracións son hermosas y ricas com pocas vegadas se 
veu en els nostres escenaris. 
Respecte á la interpretació sobresurt la Guerrero, y 
ho den en gran part á que '1 seu autor predi léete l i ha 
fet un personatje á la mida. Se l i acostan molt els se-
nyors Diaz de Mendoza y Palanca. En Medrano fá un 
vell sostenintlo á plena conciencia. Els demés intérpre-
tes cooperan al bon conjunt. 
No vá escassejar el públich els seus aplausos tant á 1' 
obra com á la interpretació. 
C A T A L U N Y A 
Ab la comedia E l adversario, original deis autors 
franceses Srs. Capus 
SPORT CAMPESTRE 
MEMORIA DEL HO-
MENAJE Á D. RAMÓN 
BATLLE Y RIBAS, ce-
lebrado en el Fomento 
del Trabajo nacional 
en 14 de junio de 1903. 
—Es el llibre de ho-
nor del gran mestre á 
quí mes deu V indus-
tria deis teixits de Ca-
talunya. No 's podía 
ni devía perdre el re-
cort tributat per sos 
agrahits deixebles al" 
Sr. Batlle en una jor-
nada memorable. Han 
fet, donchs, obra de 
previsora justicia, co-
leccionant en un ele-
gant volum els dis-
cursos que l i sigueren 
dedicats y els judiéis 
de la prempsa sobre 
un acte per tots con-
ceptes honrós y digne tant deis que 
'1 realisaren, com de aquell á quí aná 
dir igi t . 
RATA SABIA 
- D O N A N UN P R E M I A L M I L L O S 
TBONCHí... ARA ÉS L A MEVAt 
TEATROS 
NOVBDATS 
La primera obra nova posada en 
escena per la companyía del Teatro 
español deMadrit se titula L a des-
equilibrada y es original de D. Jo-
seph Echegaray. ¡La desequilibrada/ 
Un tí tul qu' ell sol proclama al pare 
del drama. 
Sería pretensió excessiva exigir á 
un autor tan personal que á sas ve-
llesas cambiés la manera de conce-
bir, de sentir, de fer, privant á las Sport de pati. 
y Aréne, y traducida, 
en alguns passatjes 
molt de sa l i nyada -
ment, peí Sr. Danvi-
la, inaugurá la tem-
porada la companyía 
del Teatro de la Come-
dia de Madrit, de la 
qual es principal or-
nament la Sra. Pino. 
E l adversario es una 
producció essencial-
ment moderna quan 
menos en lo que 's re-
fereix á la forma, no 
aixís per lo que res-
pecta al tema qu' es 
de sobras manossejat. 
iNo se n' han escritas 
pocas de produccións 
basadas en la ruptura 
deis llassos matrimo-
niáis á causa de la in-
fidelitat de un deis 
cónjuguesl... 
Pero 'ls autors de 
E l adversario han tro-
bat alguna cosa origi-
nal y característica, 
com es la influencia 
del ambient sobre una 
dona que r e l l i s c a , 
comprenent m a l a l 
seu espós; com es la 
manera verdaderament emocionant 
ab que un marit arranca á la seva 
muller la plena confessió de la falta 
comesa; com es, finalment, la irre 
mediable conseqüencia de aqueixa 
falta que ha romput per sempre 
mea els llassos del carinyo y de la 
confiansa. Per aixó '1 desenllás re-
sulta tan lógich. Aquella separació 
favorescuda per la lley del divorci 
vigent á Fransa, es 1' únich final 
que 's pot aceptar dat el carácter en-
ter del marit; es el cástich que me-
reix la dona culpable, tant mes cruel-
ment castigada, quant mes sent las 
recansas de un arrepentiment estéril. 
Es inútil dir que 1' obra está des-
arrollada ab una facilitat encisadora, 
tant en els dos primers actes d' ex-
posició, moguts y vius, com en el 
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tercer, en el qual esclata '1 conflicte dramátich, com en 
1'últim, coronat per 1'admirable desenllás de que acá-
bém de fer mérit L o qu' en tota ells passa atrau per 1' 
extraordinaria riqueaa de matissos ab qu' está enriquit 
un quadro tan perfecte de vida parisenca. 
L ' obra agradá extraordinariament y encare 1' efecte 
hauría sigut mes poderós si Is actors baguessin procurat 
donar una mica mes de relien á las escenas deis dos ac 
tes primers. A forsa de voler ser naturals, moltas vega-
das resultan confosos, quan no insigniflcants y monóto-
nos. De aquest defecto adoleix el Sr. García Ortega, si 
bé s' ha de confessar que 's rescabala quan troba escenas 
de verdader y sentit accent dramátich. E U y la Pino 
ratllaren á una gran altura en la culminant de V obra 
que ompla casi tot el tercer acte. 
N O T A S 
Desde '1 dimecres funciona en el Tivoli V anunciada 
companyía d' ópera espanyola, que proporcior a ocasió 
al Utor de despedirse una, dos y tres vegadas del públich 
de Barcelona. Suposém que aquesta despedida no será 
eterna y definitiva. L a senmana próxima parlarém de 
aquest succés y de 1' execució de Marina. 
• 
• • 
No 'ns ha sigut possible assistir al estreno de Contri 
bución de sangre al Granvía, ni tampoch á la representació 
de 1' ópera Rigoleto, cantada en espanyol. Aixls, donchs, 
ens considerém eximits de paríame. 
E l dimecres s' es-
trená á Eldorado una 
nova c o m e d i a deis 
germans A l v a r e z 
Quintero, titulada L a 
casa de García. Reser-
vém la nostra opinió 





las p r e s e n t a aquest 
acreditat c i n e m a t ó -
grafo, el mes conco-
rregut deis que actual-
ment funcionan. 
Ademés de una va-
riada colecció de vis-
tas fixas que son dig-
nas de admirarse per 
l a netedat y l a im-
portancia deis assump-
tos, y al final de una 
porció de quadros de 
moviment, entera-
ment nous á Barcelo-
na, cridan 1' atenció 
del públich las magní-
ficas escenas déla Gue-
rra Ruso-J apones a, 
admirable película que dona exacta 
idea de la que representa y que cada 
día es mes celebrada per las perso-
nas inteligents. 
També continua donantse en el 
Cinematógrafo Napoleón la cinta que 
porta per títul L a visita del Rey á 
Barcelona. 
Y . aquí sí que podrá veure 
el que s' hi fixi una mica 
lo que aquellas ovacións 
de expontaneitat tenían: 
Donchs hi fan un gran paper 
en la citada película 
lacayos y trasatlántichs, 
senyoras y policías. 
N . N 
SPORT D E CIUTAT 
E l recort de m é s bulto del Corpus de aquest any 
es, naturalment, la parella de gegants de Santa Ma-
ría, m é s alts que 'ls de la ciutat; pero t a m b é m é s 
negres... del color exacte que t e ñ e n las i n t e n c i ó n s 
deis reaccionaris. Son uns gegants de un' altra 
rassa. 
E l l a sobre tot, no 's c o m p r é n com la gent devota 
la va fer sortir al carrer tan excessivament escotada 
y ab una especie de aureola radiant clavada en certa 
part devantera del vestit que dona lloch á tots els 
mals pensaments. 
Vaig sentir á una dama molt religiosa que s' excla-
mava dihent: 
—¿Qué fan aquests senyors de la Ful la? 
U n a irreverencia. 
E n el moment de passar la Custodia, darrera de 
la qual marxavan las autoritats, a lgúns entussiastas 
anti-republicans van aplaudir desaforadament. 
: ¡Una professó ab 
aplausos, com si 's 
tractés de un espec-
tacle teatral!... No s' 
h a v í a vist may á 
Barcelona. 
11 Cert que tampoch 
s' h a v í a vist que 'ls 
cató l ichs protestes-
sin ab tanta furia, 
guanyantse el t ítul 
estrafalari de cató-
lichs-protestants. 
- V JO QUE X S HAUItfA O F E R T 
KÓSIEKO SUSfANClÓSI 
Al Ateneo barcelo-
nés s' ha efectuat la 
r e n o v a c i ó de las 
Juntas, sense que la 
inmensa m a j o r í a 
d e i s s o c i s s e ' n 
a d o n g u é s . 
Res de passarlos 
p a p e l e t a s d' av í s , 
que a i x ó , s e g ó n s 
com se mira, resulta-
ría massa engorrós . 
Pero á lo menos 
pod ía anunciarse en 
els per iód ichs la reunió de cada 
una de las seccións^ qu' es lo que 
v e n í a practicantse de uns quants 
anys ensá . Per primera vegada s' 
ha prescindit de aquest m e d í de 
publicitat. 
A i x í s els que manejan el tin-
glado de aquella casa cada día 
m é s desquiciada, no han tingut 
ni sombra de opos ic ió , sortintse 
ab la seva en tota la l ínea. 
Pero a ix í s t a m b é lo qu' ells han 
guanyat en mangoneig^ ho ha per-
dut la Assoc iac ió en vida y en im-
portancia. 
Sport de terrat. 
j Y qué m e l ó s se 'ne ha tornat 1' 
E m i n e n t í s s i m l 
J a no es n i sombra de aquell 
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LA CASSA 
Migllil 
Cassa major. Cassa menor. 
FOOT-BALL 
Lo que ab la pilota inglesa 
fa 1' home ab no poch esfors, 
la dona, sense cansarse, 
sab ferho també ab els cors. 
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aguerrit pastor de án imas , ba íxa t de 
la Seu de Urgell, ab els ulls encesos, 
espategant de dents y disparant ex-
c o m u n i ó n s á dreta y esquerra. A l re-
vés del Manelich de 'n Guimerá, la 
térra baixa sembla baverlo amorosit. 
Més val a ix í s . 
L a seva ú l t ima pastoral conté al-
gúns piropos, sense ni espuma de 
fel, pels regidors que van negarse 
á votar la subvenc ió . 
«¿Por qué —pregunta—Nos (ab ene 
mayúscula) h a b é i s hecho opos ic ión , 
tratándose de un acto tan hermoso 
y tan querido de vuestros mismos 
representados, tal vez de vuestras 
mismas esposas y amados hijos?* 
E s d' esperar que 'ls aludits regi-
dors l i respondrán: 
— E m i n e n t í s s i m Cardenal: fassi '1 
favor de no ficarse en la vida priva-
da, que a ixó no es tá b é ni á la Seu de 
Urgell ni á Barcelona. 
A b la huelga de perruquers,qui aquesta 
días se trobava m é s fastidiat era el po-
bre Sr. Boladeres. 
Se c o m p r é n que 's negui á comparéi-
xer á la Casa Gran, deixant la vara al 
Sr. Corominas. F i n s se compendr ía que 
p r e s e n t é s la d imis s ió del cárrech. 
Pero no per lo que baja dit d' ell tal ó 
qual per iódich de Madrit, sino á conse-
qüenc ia de la huelga, si a ixó dura. 
Perqué vamos á veure: ¿quí l i penti-
nará las patillas? ¿Quí las h i rinxolará? 
¿Quí li passará per ellas el respallet ab 
la brillantina? 
Tinguin la convicc ió de que mentres 
continuhi la malehida huelga perruque-
ri l , 1' arcalde del rey no estará ni tan 
sisquera presentable. 
L A NYEBICRACIA 
Sport de carrer. 
CONSAGRATS Y RECONSAGRATS 
A r a diuhen que si D. Gui l l ém dimi-
teix, tornará á ser nombrat arcalde de 
R . O. el Sr. Monegal. 
E l mateix que 1' altra vegada que ho 
fou, deya sempre:—Me 'n vaig á casa... 
Me 'n vaig á casa. 
Y que al ú l t im se n' hi va anar. 
Pero, per lo vist, no ha transcorregut encare un 
any y j a s' ha cansat d' estars'hi. 
Efectes induptables de la crisis cotonera. Com á 
fabricant el Sr. Monegal no pot filar, y voldría ferho 
com arcalde. Pero sigui dit entre nosaltres: com ar-
calde no fila, ni ha filat may. 
Pugilat á 6ase seca. 
Cont inúan á Madrit els triunfos de 'n Borrás. E l 
públ i ch 1' aplaudeix ab deliri; la prempsa 1' aixeca 
fins ais núvo l s . 
Y ab tot els per iódichs regionalistas passan casi 
en blanch un fet tan memorable, que significa al-
guna cosa m é s que 1' éx i t de un artista: que significa 
la glorificació de 1' escena catalana. 
Pero 'ls companys de causa son aixís : sorruts fins 
á negarse á admetre la moixaina justa de un adver-
san lleal. 
¡Que Deu els fassi bous! 
* « 
H a surgit 1' idea de donar una gran funció en la 
qual hi pondrían part els actors castellans y cata-
lang, destinant els productes de la mateixa á erigir 
á Madrit un monument á Serafí Pitarra, fundador 
del teatro catalá. 
S' ha de aplaudir incondicionalment aquest pro-
pósit . Y s' ha de desitjar que 's porti á fe l ís reali-
sació . 
Si resulta que Madrit s' adelanta á Barcelona en 
1' erecció del monument, á alguna els h i v indrán 
els colora á la cara. 
Y jo soch aixís: m' agrada molt que la gent de 
casa gastin bons colora. 
Llegeixo: 
«El verdadero Bomba, Emi l io Torres, abdica su 
soberanía torera. L a corrida de deapedida la dará 
en Madrid el día 12 de eate mea con seis Saltillos. 
L e acompañarán en el cartel Bombita I I y Bom-
bita III.» 
¡Bomba! ¡Rebomba y Contrabomba!... Vels 'hi aquí 
una dinast ía , que promet ser inagotable, ab tot y 
permetres de quan en quan alguna abdicació . 
No totas las d inast ías se troban en aquest cas. 
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U n detall de la funció religiosa del Corpus á la Catedral, segóns J' Avi Brusi} testimoni de major 
escepció: 
c Como son propiedad del Ayuntamiento, no se colocaron en las tribunas las ricas colgaduras que suelen 
usarse en las grandes solemnidades que se celebra en la Basíl ica. > 
De manera que per ser propiedad del Ayuntamiento van deixar de usarse? Donchs ja sab 1' Ajuntament 
lo que l i toca: recullirlas y portarlas al Musen municipal. 
Allí l luhi rán més que dintre deis calaixos de la Catedral. ¿No l i sembla Sr. Puig y Cadafalch? 
¿Qué 's maquina á Madrit? 
Posseheix Barcelona un magnífich A r x i u , el de la Corona de Aragó, un deis més richs d' Europa, en 
Instruments d ip lomát ichs pertanyents á V Edat mitja. E s t á perfectament instalat en el Palau deis 
Comtes de Barcelona, de tal manera que l1 edifici sembla fet pera l1 A r x i u , y 1' A r x i u reunit pera 1' 
edifici. 
Donchs á pesar de aixó circulan rumors, y algún per iódich se 'n ha fet eco en la seva secció telegráfica, 
de que '1 Consell d' Estat ha sigut encarregat de resoldre una certa reclamació formulada per una certa 
Comunitat de Benedictins, pera que se l i torn i '1 Palau deis Comtes de Barcelona. 
¿Van entenent la cosa? 
« « 
V A r x i u es incompatible ab els frares, y I s frares ab 1' A r x i u . 
Si ells recobran í' edifici (y '1 r e c o b r a r á n per mica 
que 's belluguin) ¿ahónt an i rán á parar las preciosas 
SPORTS D E MARIT coleccións allí reunidas? ¿Tal vegada á Simancas 
ahont en més de una ocasió s' ha tractat de trasla-
darlas? 
Faig sabedor de las mevas p reocupac ións á L a 
Perdis y m ' agradará veure com se ' n surt. 
Si defensa al A r x i u , per judicará ais frares; si de-
fensa ais frares per judicará al A r x i u , d ipós i t vene-
rable de las més expléndidas glorias catalanas. 
¡Quín compromís pels perdigots! 
SPORTS D E MARIT 
i'Hii.1' 
Entre amigas: 
—Vaja, vaja, ja sé que al ú l t im t ' has decidit á 
estimar á aquell comerciant tan r ich . 
—No, noya, t ' equivocas: es ell qui m ' estima á 
mí, y de una cosa á 1' altra h i ha mol t í s s ima dife-
rencia. 
— • ^ # » <• • 
LA GUILLADURA SPORTIVA 
Qui massa bada, 
se 'n va al calaix. 
Aquesta ceba creix 
com totas las maluras, 
y es tant lo que s' arrela, que ara mateix 
veurém que las criaturas 
(si 1' afieló sportiva s' aguanta fort) 
naixerán á la térra sois per Sport. 
L ' Sport ara es el trust 
de totas las raresas. 
Per Sport se cultivan y 's fan de gust 
un sens fí de bestiesas, 
com son las lluytas d' homes y las de galls, 
de gossos y de ratas y de caballs. 
Per Sport també molts 
van ab dobles ulleras 
corrent com á dimonis, cullint la pols 
de setze carreteras. 
Ossos de pantomima semblan talment 
aquests chauffeurs que volan pitjó que U vent. 
Y peí mateix motiu 
que 1' un munta ó s' entrena, 
hi há qui passa las horas hivern y estiu 
ab jochs de tota mena; 
hi há qui 's proba la forsa aixecant un pes, 
pro cap d' aquestas cosas serveix de res. 
Es á d i ' alguna n ' h i há 
qu' es hasta profitosa... 
Mes que ab oli de fet je de bacallá 
y mes que ab Somatosa, 
s' enforteix 1' individuo ab Sportsnien's Club 
desde 1 sistema ósseo al sistema Zub. 
Jugá á saco ab els peus, 
es un deis mes grans pasaos 
per exemple, per fernos sapats hereus 
(y per caure de nassos), 
mentres venen els días, no molt llunyans. 
441, 
Qui en 1' ayre mira.., 
no veu abaix... 
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AL CAMP MUNICIPAL 
E n vá '1 bando perdigot 
corre, salta, crida y trota; 
la colla deis aixerits 
li flca á dins la pilota. 
que podrém transportarnos sois ab las mans. 
Usant un nom humil 
hi ha sport que 's porta V oli; 
peí mon enter es digne que al any dos mil 
la seva fama voli. 
Fro en cambi, n' bi ha algún altre de tan rebech 
que sois el nom ja sembla tot un reneeh. 
Aquí patím del mal, 
qu' una cosa importada, 
per estranya que sigui, per garrafal, 
casi sempre 'ns agrada. 
Sobre tot si 's fa á Londres ó es de París, 
es chic y Smart... Nosaltres ho fem aixís. 
Succeheix ab 1' sport 
com ab el Modernisme: 
Una curva aixafada, ó un ganxo tort, 
• qualsevol barberisme, 
al principi bastava perqué la gent 
titiles de modernista tot lo dolent. 
Avuy passa altre tant 
ab la céva sportiva. 
E l capritxo més raro y estravagant 
es aquell que més priva. 
A la nostra alta goma, tot lo extrangé, 
diu qu' es lo que á la cara li va més bé. 
Per fé aquí 1' elegant, 
menjém á la francesa; 
comprém tPlimsaul brillantes americdn* 
y vestim á 1' inglesa. 
¿Pot fé '1 favor de dirme qui ho sab, si vol, 
qu' es lo que fem á Espanya ben espanyol? 
Si per sport aquí 
vol f erse á dret y á tort 
lo que ab aquestas ratllas s' ha volgut di, 
tolerarse no port. 
Perqué hi ha certas cosas que no están bé 
ni que de moda 's fassin per 1' extrangé'. 
Quan sigui bo, aprenguémho 
tot lo que 'ns vé 'sportat, 
farém una bona obra. 
Pro '1 dolent retornemho, 
que ab el nostre 'ns en sobra 
de género averiat. 
PBP LLAUNÉ 
eo^uoioNs 
A L O INSBRTAT EN L O Ú L T I M NUMBBO 
l." XARADA l .^—Inspi ra ci-ó. 
ID . 2.a—Pa u-la. 
ATSAGKAMA..—Polis—Llops. 
TRHNCA-CLOSCAS.—Jfctíííepera*. 
LOQOGBIFO NUMÉRICH. —Pescador. 
CONVBIRSA.—Dame?. 
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Ba.r...toeritgLts 
—lüisset tallsl... Després di-
rán que ai vola eatar ben aervit... 
—¿Cóm vol que Is h i deixi? 
De la mateixa mida que 'la 
has deixat al gos. 
2 
—iHuelga de barbera!.. 
me laa den todaa. 
. A mí sí que ahí —¿Veua ai t ' afayta bé la teva dona? 
—Prou que ho noto cada fí de mea, quan 
paaso comptea. 
